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Kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu akan mempengaruhi tingkat 
pembiayaan kesehatan, yang dimaksud biaya kesehatan adalah besarnya dana 
yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai 
upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan 
masyarakat.Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di ketahui Sejumlah 
keluhan bahwa pelayanan kesehatan khususnya dalam pembiayaan  untuk pasien 
Askes dan Jamkesmas dan pasien Umum rawat jalan dirasakan kurang 
memuaskan,  
Tujuan penelitian adalah Mengetahui pengaruh metode pembiayaan 
terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang meliputi aspek Bukti fisik 
(Tangibles), Keandalan (Reliability, Daya tanggap (Responsiveness), dan Jaminan 
(Assurance) rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Tahun 2010.    
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan  Rancangan 
penelitian menggunakan cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 45 
responden terdiri 15 responden pengguna Askes, 15 responden pengguna 
Jamkesmas dan 15 responden dari Umum (membayar kontan) yang diproleh 
dengan teknik pengambilan sampel Simple Random sampling. Uji hipótesis 
penelitian menggunakan analisis Anova.  
Hasil penelitian menunjukan dari 3 jenis pembayaran yaitu Askes, 
Jamkesmas dan Umum diperoleh nilai Fhitung =0,39 dengan nilai p = 0,678, hasil 
pengujian dari 3 kategori  pendapatan menunjukkan nilai F sebesar 2,79 dengan  = 
0,07. Uji beda rata-rata dari 3 jenis pembayaran ditinjau dari faktor tangible 
menunjukkan nilai F sebesar 1,80 dengan nilai p = 0,32. Uji rata-rata dari 3 jenis 
pembayaran di tinjau dari factor Relibility menunjukkan F sebesar 3,16 dengan 
nilai p = 0,05. Uji rata-rata dari 3 jenis pembayaran ditinjau dari factor 
Responsiveness menunjukan F sebesar 0,65 dengan nilai p = 0,53. Uji rata dari 3 
jenis pembayaran ditinjau dari factor Assurance menunjukan F sebesar 0,13 
dengan p = 0,88. Uji rata-rata dari 3 jenis pembayaran ditinjau dari factor empathy 
menunjukan F sebesar 2,28 dengan nilai p = 0,12. 
 Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 
yang bermakna dari metode pembiayaan terhadap kualitas pelayanan rawat jalan 
di Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Tahun 2010 ditinjau dari segi tingkat 
pendidikan, tingkat pendapatan,  dari aspek Bukti fisik (Tangibles), aspek  
Keandalan, aspek Daya tanggap, aspek  Jaminan (Assurance)dan dari aspek 
Empati (Empathy). 
 






EFFECT ON FINANCING METHODS OF SERVICE QUALITY FOR 
TEMPORARY TREATMENT PATIENT BANYUDONO HOSPITAL 
IN 2010 
 
The quality health services will give an affect health financing level, its  
meant cost of health is amount of funds that should be provided to organize and / 
or utilize various health efforts are needed by individuals, families, groups and 
society. Based on pre research with a survey, research  known number of 
complaints that particularly in the financing of health services to patients and 
patient Askes and Jamkesmas General outpatient feel less satisfactory.  
The objective is to know an  effect of financing methods to quality health 
services that includes aspects (Tangibles), (Reliability,  (Responsiveness), and  
Assurance,outpatient Banyudono Regional General Hospital in 2010.  
The study was descriptive analytic study using a cross 
sectional study design. The research sample consisted of 45 respondents 15 
respondents Askes users, 15 respondents and 15 respondents user Jamkesmas 
Public diperoleh with stratified sampling technique sampling. uji research 
hypothesis using Multiple Linear Regression. 
The Result of research show that  from 3 type of financing was Askes, 
Jamkesmas and Umum with Ftest was  0,39 with p = 0,678, test of 3 earnings 
category shows F value 2,79 with = 0,07, F test from financing evaluated from 
factor tangible showed  F test = 1,80 with p = 0,32. F test from financing 
evaluated from factor Relibility showed  F test = 3.16 with p = 0,05.F test from 
financing evaluated from factor Responsiveness showed  F test = 0.65  with p = 
0,53. F test from financing evaluated from factor Assurance showed  F test = 
0.13  with p = 0,88.F test from financing evaluated from factor empathy showed  
F test = 2.28 with p = 0,12. 
Result of all of test that there was no difference significance an effect on 
financing methods of service quality for  patient Banyudono Hospital in 2010, 
from education level, earnings, from tangibles,  reliability, responsiveness, 
assurance, emphatic 
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Sesungguhnya kebersamaan dengan kesulitan itulah kemudahan 
(QS. Ansyiroh : 45) 
 
“Usahaa-usaha dan usaha selanjutnya berdoa, ikhtiar, tawakhal dan ikhlas sebagai 
sarana penggapai keberhasilan (Cahaya) 
 
Dunia bukan hanya hitam dan putih, terkadang abu-abu juga, hanya Allah yang 






















Terima kasih ya Allah segala anugrah yang kau  berikan 
kepadaku, beribu ucap syukurku sepenuhnya langit dan 
bumi takkan mampu imbangi Ar Rahman dan Ar RahimMu 
 
Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati karya 
sederhana ini penulis persembahkan kepada : 
Bunda tercinta, bapakku atas doa, cinta, kasih sayang 
semangat dan dorongannya. Sepenuhnya pertolongan dan 
kesempurnaan hanyalah milik Allah...I love you all 
 
Mbakku Moex tersayang yang selalu memotivasi aku 
sepenuhnya cepat lulus, Mas (Gathot) yan selalu 
mendukungku... dan buat keponakannaku tersayang, 
Terimud (Syam)  jadi anak yang pinter?? 
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kuharapkan kehadirannya sebagai kekuatan hati dan masa 
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Askes  : Asuransi Kesehatan 
JAMKESMAS  : Jaminan Kesehatan Masyarakat 
JAMSOSTEK : Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
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